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УСТОЙЛЮЫЯ АД31НК1 МОВЫ СЭНСАВАГА ПОЛЯ 
“МУЖЧЫНА -  ЖАНЧЫНА”
ВА У СХОДНЕС ЛАВЯНСК1Х МОВАХ
Ларыса Станкев1ч
Ва усходнеславянск1х мовах пэунае месца займаюць устойл1выя 
адзшю з кампанентам1 мужчина {хлопец, дзед) i жанчына {дзяучына, 
баба), прычым актыунасцю ужывання вылучаецца другая група.
1. Фразеалапзмы.
Матэрыялам для анал1зу з ’явшся наступныя фразеаграф1чныя 
працы: “Фразеалапчны слоушк беларускай мовы 1.Я. Лепешава” 
(1993), “Фразеологический словарь русского языка” пад рэдакцыяй АЛ. 
Малаткова (1967) i “Фразеолопчний словник украТнсько!' мови” (1993).
У беларускай, рускай i украшскай мовах можна выдзелщь агуль- 
ныя i дыферэнцыяльныя фразеалаг1змы з вышэй адзначаным1 кампа- 
нентамп
Фразеалапзмы сэнсавага поля мужчина {хлопец, дзед):
а) хлопец (руск. мальчик, парень, укр. хлопчик):
Адзшю з дадзеным1 кампанентам1 характэрныя рускай мове: да 
был ли мальчик-то ‘выраз крайняга сумнення у чым-н.’ (з рамана М. 
Горкага “Жыццё Кл1ма Сампна”); мальчик для битья (побоев, сечения) 
’пра чалавека, якому даводз1цца адказваць за чужыя прав1ннасщ’ (з 
аповесщ Марка Твена “Прынц i жабрак”); мальчик с пальчик (укр. -  
хлопчик-миинчик) -  фальклорны выраз са значэннем ’вельм1 маленьк1 
хлопчык’; и мальчики [кровавые] в глазах ’мггусщца у вачах у каго-н.’ 
(Гл.: Бирих... 2001: 364-365); рубаха-парень ’таварысю, бескарысл!вы, 
просты у абыходжанн1 чалавек’; свой парень ’рашучая, смелая, верная 
у сяброустве дзяучына’ (выраз пачау выкарыстоувацца у рускай мове у 
50-60-я гг. XX ст.); за себя и за того парня’пра прымусовую працу за 
шшых’ (узыходзщь да necHi М. Фрадкша i Р. Раждзественскага з к1на- 
стужю “М1нута маучання” (Гл.: Бирих... 2001: 432).
б) мужчина (руск. мужичок, муж):
PycKi народна-паэтычны фразеалапзм мужичок с ноготок ха- 
рактарызуе чалавека вельм1 малога росту. Мужичок с ноготок -  адзш з
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герояу усходнеславянаах казак (параунайце: бел. -  Сам з когацъ), 
непрыкметны з выгляду, але вельм1 небяспечны. Тэта icTOTa малога 
росту з надзвычай вялшай барадой, якая валодае неймавернай ф!з!чнай 
сшай: яе, звычайна, можа адолець толью галоуны герой казю. Ноготок 
тут служыць адзшкаю малога памеру у супрацьлегласць адзшцы вялГ 
кага памеру -  локтю: Сам с ноготь, а борода с локоть (бел. -  Скажы 
на кепаць, а даложаць налокацъ) (Гл. Бирих... 2001: 390).
Да гэтай падгрупы адносщца таксама русю выраз з кампанентам 
муж  (у значэнш “мужчына”): учёный муж  ’вучоны, навуковы супра- 
цоушк’ (калька з лац. vir doctus).
в) дзед (укр. did ) (са значэннем “стары мужчына”):
Бел. -  за дзедам шведам, укр. — за didie-npadidie ’вельм1 дауно’; 
укр. -  з dida-npadida ’спаконвеку, адвечна; здауна, з найдаунейшых ча- 
соу’; у  didu годитися ’быць намнога старэйшым за каго-н.’.
Фразеалапзмы сэнсавага поля жанчына (дзяучына, баба):
а) дзяучына (бел. дзеука, руск. дева, девка, девица, укр. diem): 
бел. -  сядзецъу дзеуках ’не выходзщь замуж’;
руск. -  в девках ’незамужняй (сядзець, заставацца i пад.)\ ста­
рая дева ’немаладая жанчына, якая не была замужам’ (часта з адцен- 
нем абразы; тэта тлумачыцца тым, што у традыцыйнай народнай куль­
туры славян жанчына можа рэал1заваць сябе у поунай меры толью у 
шлюбе, а старая дева паусюдна ганьб1лася); красная девица ’занадта 
нясмелы, сарамл!вы малады чалавек’.
Што да апошняга фразеалапзма, то ён разв1уся са свабоднага 
словазлучэння. Э ттэт красный не абазначае тут колеру, а утрымл1вае 
старажытнае славянскае значэнне ’краса’. Фальклорная формула крас­
ная девка (девица, девушка) (бел. -  красная дзеука) абазначае , называв 
так прыгажуню (руск. красавицу). У рускай мове фальклорная формула 
ператварылася у щыёму i выражае пачуцц1 ciMnaTbii, сяброуства, але 
часцей - жартл1вую ipomro (Гл.: Бирих... 2001: 146-147).
укр. -  cueimu в dieKax ’доуга не выходзщь замуж або зус1м не 
быць замужняю; не пабываць у шлюбе’; лк (мов, тби i пад.) засватана 
dieKa (dieKa на видант) з 2-ма значэнням1 ’н1якавата, нясмела, сарам- 
л1ва’ i ’горда, з пачуццём уласнай годнасщ’.
б) жанчына (руск. женщина):
У рускай мове ёсць фразеалапзм ищите женщину (яю ужы-
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вауся i па- французску Cherchez la fémmé) ca значэннем ’вшоунщай 
любой падзе1 з ’яуляецца жанчына’. Крылатым ён стау дзякуючы рама­
ну А. Дзюма-бацью “Мапкане Парижа” i аднайменнай драме (1864), 
дзе тэты выраз з’яуляецца люб1май прымаукай парыжскага палщэй- 
скага чыноушка (Гл.: Бирих... 2001: 184-185).
в) Баба (бабка, руск. бабушка) (у значэнш “жанчына” 4  
“старая”):
Базарная баба (бел., руск.) -  базарна баба (укр.) са значэннем 
’крыюпвы, сварл1вы, грубы чалавек’ -  семантычна тоесныя фразеала- 
пзмы усходнеславянсюх моу, яюя па сва1м лекшчным складзе цалкам 
супадаюць (параунайце таксама руск.: Где баба, там рынок; где две, 
там базар).
Бабка надвое (надвое) варажыла (гадала) -  бабушка <ещё> на­
двое сказала (гадала) -  баба надвое ворожила (гадала) са значэннем 
’невядома, щ удасца ажыццявщь жаданне’ (а у беларускай мове выраз 
мнагазначны; другое яго значэнне ’невядома, щ адпавядае сапраудна- 
сщ тое, пра што гавораць’) -  суадносныя фразеалапзмы беларускай, 
рускай i укра1нскай моу адрозн1ваюцца асобным1 кампанентам!, як!я, 
аднак, адносяцца да адной семантычнай групы, да аднаго семантычна- 
га плана. Гэтыя выразы (як i руск. бабушка ворожит ’усё удаецца, да- 
ецца лёгка’, укр. як (мов, шби) cím баб пошептало ’намнога лепш’) звя- 
заны з варажбою, у якую верьип усходн1я славяне. Бабк1, вядзьмарю, 
гадалк1, як1я прадказвал1 лёс, надвор’е, загаворвал1 ад хваробы або су- 
рокау. Фразеалаг1змы утрымл1ваюць 1ран1чныя аднос1ны да варажбы.
Яшчэ беларусы гавораць: як старой бабе сесщ ’вельм1 мала 
(звычайна пра зямлю), руск1я -  к чёртовой бабушке у двух выпадках 
’прэч, вон (выганяць); выражэнне злосц1, пагарды да каго-н., жадання 
пазбавщца i пад. ад каго-н. або чаго-н.’ i ’прахам (пайсщ, ляцець i 
пад.)’, укра1нцы -  баба Палажка ’языкаты, фанабэрысты, высака- 
мерны’, öicoea (клята) баба ’ужываецца для выражэння здз1улення аба 
негатыунага стаулення да кагосьц1’, згадала баба dieepa ’няма патрэбы 
гаварыць пра тое, што дауно м1нула, забылася i не вернецца’, як баба 
dieKoio була ’вельм1 дауно’.
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2. Прыказю i прымаую.
Жанчына ва усходнеславянскай традыцыйнай культуры, з ад- 
наго боку, прадаужальнща роду, першакрышца усяго жывога, з друго- 
га, -  шмвал грахоунасщ, зла, яна ставщца побач з нячыстай сшай: руск. 
-  Баба да бес -  один у  них вес, Куда черт не поспеет, туда бабу по­
шлёт (ПРН, с. 309); укр — Баба, що чорт -  одна сатана; Де didbxo сам 
не edie, туди бабу поите (УППП, с. 299). У беларусюх народных 
казках толью жанчына можа перахНрыць чорта: Хацеу ужо чорт kí- 
нуць гэтых людзей да íclú спакушаць друпх, але вось раз чуе, што 
людз1 кажуць: дзе чорт не йме, там бабу паите (Серж., СРБ-П, с. 67­
68); Xi6a ты забыуся, што 6a6ai чорта nepaximpye (Тамсама, с. 68).
Растлумачыць такое стауленне да жанчыны дапамагаюць эты- 
малапчныя м1фы. Згодна народных вераванняу усходшх славян, 
жанчына узшкла пасля мужчыны. Ва украшсюх паданиях гаворыцца 
пра тое, што жанчына (Ева) спачатку была выраблена Богам з цеста, а 
мужчына (Адам) -  з праху. Але жанчыну з ’еу сабака. Тады па просьбе 
Адама Бог стварыу Еву з яго рабра. Беларусюя легенды расказваюць, 
што напачатку мужчына i жанчына бьип адной плоццю, бьип злучаны 
нейкай юшкай (хвастом). Д ’ябал cnaxyciy жанчыну i адарвау яе ад 
мужчыны, якому дасталася юшка, а у жанчыны утварылася дз1рка. 3 
тых часоу мужчына i жанчына беспаспяхова 1мкнуцца зл1цца навею у 
адно цэлае, i ад гэтых спроб нараджаюцца на свет дзещ. Дарэчы, 
згодна яшчэ адной украшскай легендзе, Ева утварылася з хваста ca6axi 
або чорта, бо сабака украу рабро Адама, i тады Бог адрэзау у яго хвост 
i 3pa6iy з яго жанчыну, таму яна меле языком, як сабака вшяе хвастом 
(Славянские древности 1999: 205): Вилле язиком, як собака хвостом', У 
неХязыка, я к у  суки хвоста (УППП, с. 46-47).
Ва уяуленнях нашых продкау (з пункту погляду мужчын) жан­
чына -  тэта icTOTa зачастую непаунацэнная у (нтэлектуальным i эма- 
цыянальным плане: бел. -  У жанчыны волас doyzi, да вум каротт 
(Серж., КА, с. 158); “А што, -  думае, -  у  бабы волас doyzi, а розум ка­
ротт, -  можа быць, прауда” (Шэйн, с. 137); руск. -  Волос долог, да ум 
короток', Перекати-поле- бабий ум (ПРН, с. 307); укр. -  Недаром ка- 
жуть: що у  жтт волос довгий, та розум короткий', Бущм Бог жткам 
волосся довге дае за те, що розум укоротив чимало (УППП, с. 285); 
яна гаворыць многа i не заусёды да месца: бел. -  . . .Але ж кажуць, што
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на бабскш языт прывяз1 няма (Серж., КА, с. 153); Ведаеш, што бабу 
б’юць за язык (Серж., СРБ-П, с. 45); руск. -  Волос долог, а язык длин­
ней (у бабы) (ПРН, с. 307); Бабский язык, куда не завались, достанет 
(Тамсама, с. 308); укр. -  В баби язик, як лопата (УППП, с. 46), От 
язичоку тих жточак: hí дать, hí взять, яку  сорок (Тамсама, с. 298).
I нарэшце, у шмат яюх устойл1вых выслоуях канстатуецца дум­
ка, што жанчына не чалавек: Курица не птица, а баба не человек (ПРН, 
с. 308); Я  думал, идут двое, ан мужик с бабой (Тамсама).
У ricTopbii шдаеурапейцау вядома сярэдневяковая спрэчка, кал1 
адзш з егпскапау на Маконсюм саборы (585 г.) адкрыу дыскуаю пра тое, 
щ можна жанчыну называць словам homo (чалавек) (Маслова 1997: 75).
Ва украшскай мове слова человт -  тэта мужчины, мужык.
Магчыма, уся справа у слове. Навукоуцы да сённяшняга дня не 
могуць даць адназначны адказ: што абазначае слова чалавек. Слушны 
погляд выказвае Колесау У.В. у працы “Мир человека в Древней Ру­
си”. Ён прыходзщь да высновы, што “старое слово человек обозначает 
’тот, кто имеет полную силу’, т.е. взрослый, муж, важный для жизни 
рода член коллектива” (Колесов 1986: 146). МенавНа такое значэнне 
утрымл1вае слова чалавек i у сучаснай украшскай мове.
Але усё ж таю народная мудрасць сцвярджае, што мужчына без 
жанчыны не можа абысщся: Гаспадар без гаспадыт не чалавек, а пау- 
чалавека (Серж., КА, с. 27); Вядома, гаспадар без бабы не гаспадар, а 
пустога двара затычка (Тамсама, с. 58). Жанчына складае з мужчи­
нам адно цэлае: Муж -  голова, жена -  душа (ПРН, с. 326); Что гусь 
без воды, то мужик без жены (Тамсама, с. 329); Жшка без мужа — то 
солома без колосся (УППП, с. 304); Чоловт i жона -  одна сатана 
(Тамсама, с. 310).
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